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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang
telah menyelesaikan praktek kerja lapangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penelaahan laporan
keuangan pada  tingkat UAPPA-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah) Lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Aceh. Komponen laporan keuangan yang disusun dan disampaikan terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK). 
Telaah laporan keuangan adalah teknik yang diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui letak  kesalahan-kesalahan yang potensial
terjadi pada laporan keuangan sebagai akibat dari kesalahan pada saat proses penyajian laporan keuangan. Ada dua cara untuk
melakukan telaah laporan keuangan, yaitu: telaah per komponen laporan keuangan dan telaah antar komponen laporan keuangan.
Pada tahap telaah per komponen laporan keuangan ini, proses telaah dilakukan terhadap masing-masing komponen laporan
keuangan, tanpa melihat hubungan antara satu komponen laporan keuangan dengan komponen laporan keuangan lainnya.
Sedangkan telaah antar komponen laporan keuangan penelaah melihat hubungan antar satu komponen laporan keuangan dengan
komponen laporan keuangan lainnya, termasuk penjelasan dalam CaLK.
